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A magaviselet! érdemjegyek. 
Azon tanári testületekben, ahol a ma-
gaviseleti érdemjegyet nem arcberen-
dezés, áiszemérmesen jámbor viselke-
dés alapján adják, bizonyára sokan 
érzik azt az anarchiát, mely a jnagavi-
seleti érdemjegyek adása terén állan-
dóan mutatkozik. 
Vannak intézetek, ahol jeles tanuló 
bizonyítványát „jó" magaviseleti érdem-
jeggyel nem akarják elrontani, holott 
ezen jeles tanuló magaviselete minden, 
csak nem „példás". Vannak intézetek, 
ahol már. házi törvénnyé vált, hogy 
elégtelen érdemjegyet kapott tanuló 
soha „példás" magaviseleti érdemje-
gyet nem kaphat, jóllehet a világ leg-
jámborabb tanulója s elégtelen tanul-
mányi eredményt sem szorgalom, — 
hanem tehetséghiány miatt mutat fel 
Vannak testületek, ahol egy tanár vé-
tója esetén már az alacsonyabb értékű 
magaviseleti érdemjegyet kapja a ta-
-nuló, jóllehet vétsége egész évben csak 
egyszer fordult elö és az is inkább 
csintalanságnak, sem mint rosszaság-
nak tudható be. Égbekiáltó igazságta-
lanság,' — és ez megtörtént — hogy 
egy tanuló egyszeri súgás miatt épen 
"gy »jő" magaviseleti érdemjegyet kap-
jon, mint a tanárával szemben súlyos 
fegyelmetlenséget tanusitott igazgatói 
megróvásban részesült tanuló. 
Az ilyen lehetetlen magaviseleti ér-
demjegyosztás a tanulókat elkeseríti és 
nem serkenti őket arra, hogy jó maga-
viseletükkel kitűnjenek és társaiknak 
példát mutassanak. A magaviseleti ér-
demjegyegyekbe tanulmányi előmenetelt 
belevinni nem szabad, A magaviseleti 
érdemjegyeknél több fokozatot kell be-
vezetni és az alacsonyabb értékű ma-
gaviseieti érdemjegyet nyert tanulókat 
súlyos szankciókkal kell sújtani, pl. tan-
díjkedvezmény lényeges" csökkentése, a 
cserkészetből való kizárás, a Segítő-
Egyesület tankönyvhasználatának le-
tiltása. 
Reform ezen a téren is és több 
lelkiismeret meghozzák itt is a régóta 
óhajtott igazságot. 
g- a. . . 
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1. Tévedés a kis cikk írójának az 
az állítása, mely szerint „az óravázlatot 
eddig csak az ellenőrző közegek dicsér-
ték". Többek között például Japunk 
mult évi folyamának két e tárgyról szóló 
cikke közül az egyiknek szerzője tudo-
rpásom szerint szintén „csinál" napról-
napra óravázlatokat. 
2. Nem minden lelkiismeretes ta-
nár tartja az óravázlatokat. „elhibázott 
dolognak." Nagyon jó személyes isme-
rősöm az az idősebb tanár, aki — szé-
gyen ide, szégyen oda — már tanársá-
gának első évétől, 19Ó9-től (!) kezdő-
dőén mindig óravázlat segítségével ké-
szült a tanítási órákra. 
3. Éppen ezért nem hinném, hogy 
az óravázlat „csak adminisztratív bal-
laszt" volna. Aki közülünk eddig is ké-
szült az órára, az a maga számára 
amúgy is készített valamilyen óraváz-
lat-félét. Hogy ezt most már rendsze-
.resebben, megformáltabban kell elkészí-
tenie, . az kétségtelenül' munkatöbbletet 
jelent, de semmiesetre sem olyant, amely 
azokat az értékes nevelői. tulajdonsá-
gokat, amelyekkel a Magánvélemény 
szerzője magát és az iskolai nevelők 
minden egyes tagját felékesíti, megbé-
nítaná. 
4. Igaza van a szerzőnek: a) mint 
mindennel, az óravázlatokkal is lehet 
-visszaélést elkövetni, csak kellő mérték-
ben kifejlett lelkiismeretlenség kell hozzá 
b) á rossz tanáron az óravázlat sem 
.segít — csak fegyelmi eljárás, vagy 
• esetleg végelbánás! 
5. Adós maradt a s ,erző annak 
kifejtésével, hogy lényegében miért hely-
telen az az intézkedés, mely a tanártól 
óravázlatot követel. 
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6. Súlyos és felelősséggel teljes az 
a kijelentése, mely - szerint á magyar 
pedagógiai irodalomban „ritkán hallunk 
őszinte szót". Hogy fiatal tanártársunk 
kivételes őszintesége magában véve kü-
lönösebb érdem-e, annak eldöntésére 
jiem vállalkozom. 
tb. 
Eszperantó a középiskolában. 
A legutóbb lezajlott eszperantó vi-
lágkongresszusokon mindinkább erő-
teljes hangon követelték az eszperantó 
nyelvnek az iskolába való bevezetését. 
Amíg eddig csak magánosok és túlfű-
tött lelkes harcosai követelték ennek a 
segédnyelvnek kötelező iskolai tanítását, 
addig a XXIX. varsói jubileumi eszpe-
rantó kongresszus ezt a kérdéskomp-
lexumot teljesen magáévá tette, azt tel-
jes erejéből szorgalmazta és érveit 9 
pontba sűrítve adta ki. 
1. A repülőgép, rádió s a hangos-
film korszakában a segédnyelv problé-
májának megoldása mindinkább előtérbe 
nyomul, mint azt Acartney Abbot az 
ausztráliai szenátusban szóvátetté. . 
• 2. Ennek a problémának egyetlen 
"gyakorlati megoldását az eszperantó 
nyelv nyújtja, amint azt' már a Nemze-
tek Szövetsége 1922-ben is megállapí-
totta. 
3. Ennek a nyelvnek irodalma és 
újságjai mindinkább növekszenek és fej-
lett technikai -szókincse is. közhaszná-
latra teszik alkalmassá. 
4. Az eszperantó a nemzetközi 
. érinti* ezések alkalmával nyelvi egyen-
jogúságot ad minden nemzetnek. 
5. Sok nemzetközi szervezetben 
(intézetek, kongresszusok, hivatalok, vá-
sárok stb.), sőt a genfi Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal is- az eszperantót 
mint segédnyelvet használja a nyugat-
európai világnyelvek mellett. 
6. Sok országban. már elegendő 
számban vannak eszperantót tanítani 
tudó tanerők. 
7. Olyan országokban, hol a tan-
•erők száma csekély, a magyar szárma-
zású Cseh András nyelvtanítói módszere 
kitűnő szolgálatokat tehet. 
8. Sok iskolában a nyelvet már 
nem csak mint a rendkívüli tárgyat,-ha-
nem. mint kötelező tantárgyat is ta-
nítják. 
9. Sok állam segíti és szubveniálja 
az eszperantó tanítást, mivel az nem-
zeti érdekeket szolgál. 
A varsói .világkongresszus elhatá-
rozta, hogy a világ összes kormányai-
hoz fordul az eszperantónak az isko-
lába való kötelező bevezetése tárgyá-
ban. A kormányok tegyenek ígéretet ar-
ra, hogy az eszperantót bevezettetik, 
ha legalább 6 állam a bevezetés mel-
lett dönt. . 
(Internacia Pedagógia Revuo.) 
ga. 
Csehszlovákia tanügyi statiszti-
kája a felvidéki magyarságnak nem csu-
pán jelen társadalmi megoszlását, ha-
nem ilyirányú jövőalakulásának lehető-
ségét is érzekelteti. 
Lapunk legutóbbi számában1) kifej-
tettük azt, hogy napjaink_ cseh műve-
lődéspolitikája mindjobban megérleli az 
ottrekédt magyar kultúra elparlagiaso-
dásának tényét, ami. sajátos hélyzetük-
ben pedig egyértelmű a kultúrproletá-
tariátusnak, mint tömegjelenségnek a 
a kitermelődésével. . 
Fentebbi megállapításunkat a kö-
vetkező — 1937-es — számadatokkal 
is valószínűsítjük :2) 
A csehszlovákiai magyar tanuló-
ifjúság összlétszáma-. 140.270. 
') Csehszlovákia művelődéspoliti-
kája s a magyarság, Nevelésügyi Szemle 
1938. 1. sz. 
2) Statistická rocenka republiky ces-
koslovenské, 1937, Praha, Státni úrad 
statisticky. 
